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Graduates (contitnued) 
ASSOCIATE IN COMMERCIAL A TS 
Two-Year Courae) 
Pauline Coakley-Ky. Frances Bell Knight-Tenn. 
Mildred B olmes Gardiner-Ky. 
Wiley Dayton Gamer-Miss. 
Jennie Smith Hamed-Ky. 
Janie Ellen Hildreth-N. C. 
Jett Bonner Logan, Jr.-Miss. 
Hallie P l.;nn-Fla. 
Stanley Siko-Penna. 
ACCOUNTING DEPARTMENT 
B. S. In Commerce 
Annah M..a~ Austin- N. C. 
Paul Bruce carmony-Ky. 
Charles Alderson ,Carter-W. Va. 
Fl'8.nk Paul Cerutti-Penna. 
John Edward Ellis, Jr.-Fla. 
Gordon Buell Ford-Ky. 
Sam Wess Gates-Miss. 
William Ed ard Goddard- Ky. 
ichael :fr,ancis Gri afe-Penna. 
is Ha nes-W. Va 
Ha~old Bert Holt-K). 
Gilbert L ne . cCroskey-
D vis . erritt- . C. 
l{jnn ird orri on-Tenn. 
, 
15S. 
Elmer J eifer on owell, Jr........ iss. 
Fritz Hillman ruley-Ky. 
William Dealous Ru sum--.Miss. 
Floyd Leaman Turner- Ky. 
ASSOCIATE IN ARTS 
(Two-Year Court ) 
Floyd illard Brown- Ky. 
Berso 'llard J ones, Jr.-Ky 
Ro ert Lanier Sumner-Fla. 
Ira Gordon Weedman-Ky, 
Thirteenth Commencement 
of the 
State Street Methodist Church 
Eight O'clock 
Monday Evening, May 28, 1934 
Bowling Green, KentuckJ) 
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GRADUATES 
ACHER TRAI INC DEPARTMEN 
A. B. I n Co erei 1 Educ tiOD 
Joe , endell Adair-Ky. 
yrtle ou ton Alexander-Ky. 
rn Anderson- e n. 
Ver on Ander on- enn. 
ir 'inia lizabeth Ault--Ky. 
Annah lI:le Austin- . C. 
the I len Austin-Ky. 
ary L is Austin-Ky. 
argaret ailey-Ky 
ernice irt;inia 'ij rkwill-W. Va. 
Jesse al ce Bed ell- iss. 
Olive Roemer Belch12r-Ky. 
Lo ie e oyd-Ky. 
Vii inia Young rowll-Ky. 
Alvin ernon Calhoon ... " y. 
o coe H milton Calder-W. Va. 
. nk ul Cer "tti-Pen a. 
Ro'berto Elizabeth Clements-Tenn . 
M Icolm It r Clow r- iss . 
1:ildred Clovis Cole-Ky. 
ary s ughtry-Ky. 
orothy David-Ky . 
Elis alton Davis-Miss. 
Glady Geraldine Davis-W. Va. 
f llie Goodman Downing-Ky. 
A G rtrude Duskey-Ohio. 
Ottelia Ea ton-Ky. 
. ary Viol t Evans--W. Va 
R ill ' tJll Farri Tenn. 
1 ton Donald Fisher-Ind. 
I' or G ace Foster-Ky. 
velyn zel Gammel-Ky. 
en ILe ood in- i . 
Honor Gray-Ky. 
Henr Ju tin Gre n- Mi . 
It r F nklin Haley- is. 
Va ta a Hannon- i . 
u~ nia J ennin Hardy--u.ui. 
Ezra id H ler- Penna. 
J y rgueriteHiclonan-W.Va. 
illiam tic J es-Tenn. 
r clizabe h Kimberling-W. Va. 
ttie Orlena Lamb- iss. 
.i. ..... Q..i.y elen Leighton- d. 
r nces lizabeth Lyon-Ky. 
J ohlt esley artin-Ky. 
aude iddleton- iss. 
ncy Dorcas iller-Ky. 
ildred lIen urphy- Tenn. 
arriet Rebecca eely-Ky. 
Hu h Everitt ewton-Ky. 
Catherine oyd e ton-Ky. 
'Thelma ainter- . Va 
argaret Pri cilla Pollock-Mo. 
Rex lcnn owell-N C . 
obia Rector-Ark. 
Cath~rine Lura Rogers-Tenn. 
attIe Lee Rogers-S. C. 
able Lorena Routt-Ky. 
artha oore Schlamp-Ky. 
Faye A hby Shannon- Ky. 
Ginevra Simmons- iss. 
line ims-Ala. 
ith Vir 'nia Sine-W Va 
"ttie Dupree tewart-Mis;. 
orma tory-Ky. 
ry ildred Thurman-Ky . 
Lo' d 1. Vanderpool---Wis. 
Vaughn-Ky. 
R Ibert H 1m Walter-Penna. 
orot v l"zab th W.and-Ky. 
ry ollv Wathen- Ky. 
ildred Eliza eth W tson--Mi . 
o I CJor n ell K. 
1m ~ ne WIker-Tenn. 
ri ne Wi ener-Ky. 
'} r d Au sta Williams--Ky. 
Rub Williams-Ky 
